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Оптимізація грошово-кредитної політики НБУ 
Економіка України на етапі фінансової нестабільності характеризується 
несприятливими тенденціями розвитку грошового ринку. Це є наслідком 
фінансово-економічної кризи, котра завдала відчутного удару перш за все 
банківському сектору. За таких умов під загрозою опиняється основна функція 
Національного банку України – підтримання стабільності національної 
грошової одиниці. Щоб уникнути поглиблення негативних наслідків фінансової 
нестабільності НБУ повинен проводити ефективну грошово-кредитну політику. 
Банківська система повинна бути провідником монетарної політики НБУ в 
реальний сектор економіки. Надійність і довіра з боку суб’єктів 
господарювання до банківської системи здатна забезпечити стабільний 
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розвиток економіки. НБУ має сприяти формуванню грошової системи, 
спроможної в умовах стабільності національної грошової одиниці забезпечити 
сприятливі умови для економічного зростання. Проте, враховуючи значне 
відставання від рівня сучасних економік, темпи економічного зростання мають 
бути значно вищі або достатньо випереджаючі. 
Українська економіка володіє грошовими ресурсами, що співставні з 
коштами середньої міжнародної корпорації. Об’єктивні та суб’єктивні причини 
перешкоджають виходу іноземних інвесторів на вітчизняний ринок, крім того, 
інвестиційний клімат в Україні не є сприятливим для цього. Основним 
завданням сучасної грошово-кредитної політики повинне бути забезпечення 
вільного перетікання коштів і можливості проводити оцінку їх поточного та 
майбутнього використання. Ставка процента і очікувана дохідність фінансових 
активів повинні відігравати провідну роль у формуванні портфеля активів. 
Комбінування активів у складі портфеля повинні забезпечувати оцінку 
можливостей фінансування майбутнього розвитку.  
Під час побудови майбутньої стратегії грошово-кредитної політики 
України НБУ повинен враховувати адекватну оцінку стану національної 
економіки, визначати її об’єктивні тенденції, орієнтуватися на ступінь розвитку 
банківської системи, фондового ринку. Важливу роль відіграє інституційне 
забезпечення монетарної політики, ефективність її методів й інструментів, 
взаємозв’язок монетарних і макроекономічних показників [1]. 
Для забезпечення сталого економічного зростання пріоритетними мають 
стати наступні завдання грошово-кредитної політики НБУ: стабілізація темпів 
інфляції; підтримка цінової стабільності; режим плаваючого обмінного курсу 
(обмінний курс визначатиметься ринковими умовами без попереднього 
встановлення прогнозного значення); інтервенції на валютному ринку з метою 
поповнення міжнародних резервів; прозора діяльність та  інституційна, 
фінансова, операційна незалежність НБУ [2]. 
Під час побудови майбутньої стратегії грошово-кредитної політики 
України НБУ повинен враховувати адекватну оцінку стану національної 
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економіки, визначати її об’єктивні тенденції, орієнтуватися на ступінь розвитку 
банківської системи, фондового ринку. Важливу роль відіграє інституційне 
забезпечення монетарної політики, ефективність її методів й інструментів, 
взаємозв’язок монетарних і макроекономічних показників. 
Для забезпечення сталого економічного зростання пріоритетними мають 
стати наступні завдання грошово-кредитної політики: стабілізація темпів 
інфляції; зміна структури джерел грошової пропозиції; підвищення дієвості 
трансмісійного монетарного механізму; розвиток механізмів управління 
ліквідністю на основі посилення дієвості процентних важелів; становлення 
потужного національного; підвищення рівня монетизації та насиченості 
економіки кредитами;  оновлення курсового режиму у напрямі підвищення 
гнучкості валютного курсу; побудова системи макропруденційного нагляду на 
основі ефективного ризик-менеджменту.  
Таким чином, на даний час існує безліч недоліків у проведенні грошово-
кредитної політики. В умовах фінансової нестабільності НБУ продовжував 
визначати основним своїм завданням підтримання стійкості національної 
одиниці. Проведення рефінансування банків дещо покращило ситуацію в 
реальному секторі економіки. Зростання значення нормативу адекватності 
регулятивного капіталу банків свідчить про поступове повернення довіри до 
банківського сектору. Зростають вклади юридичних та фізичних осіб.  
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